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Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет»
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ,
ЯК! СПРИЯЮТЬ ВИРОБЛЕННЮ ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Впровадження нових методів викладання та навчання у Вищому держ ав­
ному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний універ­
ситет» (методика індивідуального навчання, навчання у групі, засвоєння практи­
чних навичок на робочому місці, загальні та індивідуальні консультації, самос­
тійна робота з використанням дистанційних інтериет-ресурсів) з використанням 
модульного контролю сприяє формуванню лікаря-спеціаліста, який буде воло­
діти високою компетентністю  та здатного повноцінно працювати у закладах 
практичної охорони здоров’я.
Важливим елементом вищ ої медичної освіти є формування таких якостей 
випускника, як: конкурентноспроможність, володіння комунікативними нави­
ками, вміння.приймати самостійні рішення, нестандартно мислити, адаптуватися 
у змінних умовах, здібністю до саморозвитку і таке інше.
М одульна технологія навчання у системі післявузівського професійного ви­
кладання є розвиваю чим підходом у навчанні дорослих лю дей, які вже отримали 
навики самостійно»!' роботи за спеціальністю.
Загально-розвиваю чнми принципами навчання є:
- пріоритет самостійного навчання (індивідуалізація);
- системність та елективиість навчання;
-усвідом лення навчання (самоосвіта, самооцінка та компетентність);
- актуальність результатів навчання;
- розвиток навчальних потреб студентів.
Ф ормування інноваційної направленості у діяльності ВУЗу залежить від: 
систематичного вивчення, узагальнення та розповсюдження передо­
вого педагогічного досвіду;
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впровадження у роботу професорсько-викладацького складу досягнень 
педагогічної науки;
підвищення ефективності навчально-методичної роботи; 
забезпечення різноманітних форм стимулювання самоосвіти та твор­
чого пошуку викладачів університету;
активної участі професорсько-викладацького складу університету, а та­
кож аспірантів, магістрантів та здобувачів у неперервній досконалості навчаль­
ного процесу;
підвищення особистої відповідальності кожного викладача за якість ро­
боти, яку він виконує.
У вищій медичній освіті вироблення професійних компетентностей здійс­
нюють педагоги-медики на клінічних кафедрах, що молена трактувати як знання, 
здібності, установки, які дозволяю ть людині виконувати трудову діяльність ці­
леспрямовано, методично організовано у професійному середовищі, самостійно 
оціню вати їх результати у майбутніх спеціалістів.
Значення кафедр молодших курсів медико-біологічного профілю при цьому 
зводиться до забезпечення фундаментальної підготовки теоретичних основ ме­
дицини та формування окремих елементів професійних компетентностей.
Отож, найбільш важливим завданням навчання студентів на підготовчому 
етапі професійної підготовки стає формування навчально-дослідницької компе­
тентності.
Навчально-методична компетентність розглядається як найголовніша ланка 
медичної освіти, оскільки з одного боку є системостворюючим компонентом, 
який забезпечує неперервність освіти «осві та не на все життя, а освіта через усе 
життя» (Болонський, Копенгагенський процеси), а з іншого боку -  є основою 
професійної діяльності лікаря.
Нас цікавить науково-дослідницька компетентність як основа для формування 
професійних компетентностей, професійної мобільності та конкурентоспроможно­
сті, а її засвоєння як засіб самореалізації та особистішого розвитку студента.
Для формування заявлених загальних компетенцій в інноваційних техноло­
гіях навчання необхідно задіювати комунікативну складову сучасного учбового 
процесу. Іншими словами, передача, зберігання, відтворення учбової інформації 
за допомогою глобальної мережі Інтернет створює можливості становлення но­
вої якості теорії і практики навчання. Засоби комунікаційних технологій звільня­
ють викладачів від безлічі рутинних функцій. Педагог може управляти процесом 
навчання, створюючи оптимально гнучкі програми вивчення наочного курсу, до­
ступні в часі і просторі, індивідуально відповідні до кожного студента. При 
цьому у студента виробляються навики спілкування з комп’ютером, з ’являється 
досвід використання сучасних інформаційних технологій, виховуються якості 
комунікативності і соціальної інтсрактивності. Учбова діяльність стає якісні­
шою, ефективнішою, наочно орієнтованою, доступною і цікавою.
V.;
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Актуальність проблеми обумовлена наявністю дисбалансу між вимогами до 
базових компетентностей лікарів та відставання у їх формуванні. Засвоєння їх 
студентами відбувається на заключних етапах професійної освіти, а не на почат­
кових, що можна пояснити як відсутністю технологій формування навчально-до­
слідницької компетентності у практиці роботи медичного ВУЗу, так і недостат­
ністю навиків та вмінь самостійної роботи у деяких студентів, низької мотивації 
вивчення неклінічних дисциплін при підвищенні інтенсивності інформаційного 
впливу. Можливість подолання суперечності спостерігається у розробці та ефе­
ктивному використанні технологій оцінювання формування навчально-дослід­
ницької компетентності у студентів-медиків.
Основними методологічними регуляторами формування навчально-дослід­
ницької компетентності у студентів медичного університету у розробці педаго­
гічної технології мусять виступати:
1. Орієнтація студента на самопізнання, самооцінку як вектора профе- 
сійно-особистісного розвитку. Необхідно розуміти, що цілеспрямовано форму­
вати навчально-дослідницьку компетентність на начальних етапах професійної 
підготовки можливо лише при усвідомленому бажанні студенів самостійно втя­
гуватись у цей процес. Тому що компетентною людина може стати тільки у про­
цесі надбання предметно-практичного досвіду та відпрацювавши особисту на­
вчальну стратегію.
2. Подання навчально-дослідницької компетентності як основи для фор­
мування професійних компетентностей, професійної мобільності, конкуренто­
спроможності.
3. Розгляд, засвоєння навчально-дослідницької компетентності як засіб 
самореалізації та особистісного розвитку студента.
Важливим, елементом підготовки фахівців у вищій школі є формування до­
даткових якостей випускника, до яких можна віднести: володіння сучасними ін­
формаційними технологіями, здібність до саморозвитку, мобільність, конкурен­
тосп ром ож н ість  на ринку праці і т. ін. Тому при розробці сучасних програм по 
окремих дисциплінах і освітніх технологій навчання необхідно передбачити фо­
рмування не тільки професійних компетенції!, але і загальних компетенції!. В а­
жливо не тільки сформулювати необхідні компетенції майбутнього фахівця, але 
ї запропонувати освітні технології їх формування і контролю. Тому в кожному 
ВУЗІ повинна бути створена внутрішньо вузівська система якості за кожною 
освітньою програмою, що включає наступні основні критерії якості навчання: 
формування ключових компетенції! в наочній області; формування загальних 
компетенції! випускника; облік взаємозв’язку матеріалу,що вивчається, з іншими 
наочними областями в рамках учбового плану; впровадження прогресивних 
форм організації освітнього процесу; використання нових інформаційних техно­
логій; відповідність навчально-методичного матеріалу сучасному світовому рі­
вню; використання активних методів навчання і контролю.
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В даний час при розробці курсів більшою мірою необхідно спиратися на само­
стійні види навчання. Майбутній фахівець повинен не просто одержати певну суму 
знань, а й навчитися самостійно набувати знань, уміти працювати з інформацією, 
опановувати способами пізнавальної діяльності, щоб надалі не втрачати рівень ком­
петентності і постійно прагнути до підвищення своєї кваліфікації. Тому при орга­
нізації сучасного курсу навчання підтримка учбового процесу повинна спиратися 
на стимулювання різних видів самостійної роботи студента: вивчення учбового ма­
теріалу, здійснення самоконтролю, виконання самоаналізу за результатами вико­
нання завдань і проведення самокорекції свого подальшого навчання.
Для формування навиків і умінь у студента можна використовувати елект­
ронний практикум -  навчальне середовище, що регулює процес отримання знань 
по предмету, що виробляє уміння вирішувати ключові задачі почкурсу що вивча­
ється, організуючу порядок виконання індивідуальних курсових завдань (почат­
кові дані індивідуальних варіантів в текстовому вигляді файлів, зразки оформ­
лення завдань, поетапний хід виконання кожного завдання). Для досягнення ефе­
кту динамічності і полегшення сприйняття матеріалу, що вивчається, електрон­
ний практикум використовує прийом типу «накладення», коли статична ілюст­
рація розбігвається на складові частини, а потім створюється послідовність на­
кладені, цих частин одна на одного. Для пояснення малюнок супроводжується 
коротким текстовим коментарем. У ілюстраціях практикуму використовується 
також і колірний коментар. Студент сам регулює швидкість і порядок подачі ін­
формації при вивченні матеріалу.
Особливо актуальним в нових технологіях навчання є питання створення, 
розвитку і використання інструментарію для оцінки якості знань і ключових ком- 
петенцій, що набувають такими, що навчаються. Тести можуть бути використані 
для організації самокон тролю з боку студентів, а також поточного контролю по 
темах і комплексного підсумкового контролю по дисципліні в цілому. У режимі 
тренінгу результати з кожного питання забезпечуються відповідним коментарем. 
У режимі підсумкового контролю студенту виводиться тільки загальний резуль­
тат, при цьому викладачу доступний повний аналіз тесту. Для перевірки знань 
використовуються питання, коротка відповідь, відповідність, питання по тексту. 
Необхідно відзначити, що загальні компетенції формуються і контролюються в 
процесі навчання за рахунок самих інноваційних освітніх технологій. Напри­
клад, поки студент не освоїть мереживі інформаційні технології, він не зможе 
виконати самоконтроль і пройти поточне тестування.
Висновок. Актуальною проблемою якості професійної освіти у вищих медич­
них навчальних закладах є модернізація, інноваційні технології, орієнтація на нові­
тні тенденції вищої освіти, які регулюються через компетентнісний підхід.
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После установлення категориального различия между видом и способом 
действия, возникла целая дискуссия относительно обьема и содержанйя явлення, 
обозначенного термином «способ действия» (с.д.). Немецкий являетея безвидо- 
вьім язьїком. Тот факт, что родственньїй русскому немецкий по своим аспекто- 
логическим характеристикам свидетельствует о том, что аспектологическая про­
блематика огносится к области лингвистической характерологии и с точки зре- 
ния вопросов генеалогии не может играть какой-либо значительной роли, хотя 
некоторьіе характерологические свойства язьїков в той или иной степени пред- 
определяютея явленнями генетического порядка.
Описьівая историю становлення понятия «фазовий способ глагольного дей­
ствия». Впервьіе фазовьіе способи действия внделеньї М.Дейчбейном, уточненьї 
его учеником Х.Ренике. Они сутьследующие: начальная фаза (приступ к дей- 
ствию), ередняя стадия (действие в развитии без какого-либо намека на его окон- 
чание), конечная фаза (законченное действие, предшествующее завершенню), а 
также нспосредственньїй момент завершення и первий конечний результат 
предшествующего действия.
Под фазовьіми способами действия понимаем такие глаголи, которьіе ха­
рактеризую!' действие с точки зрения его протекания во времени и акцентируют 
наше внимание на определенном отрезке, фазе соответствующего действия или 
процесса. Зто может бить либо приступ к действию, либо конец действия, либо 
отрезок определенной временной продолжительности.
Начинательньїй способ действия традиционно делитея в русской аспектологи- 
ческой литературе на инірессивньїй и инхоативньш способ действия. «Ингрессивнос 
значение надо отличать от значення начинательного (инхоативного), ингрессивньїе 
основьі обозначают наступление целого времени признака. Для актуализации начина­
тельного значення немецкий язьік часто прибегает к адвербиальньїм уточнителям. 
Пример:» Он хотсл добавить еіце что-то привьічно всселос и свободное, по вдруг, 
дрогнув в лице, махнув рукой и одвернувшись, заковьілял по тропинке.»( Как закаля­
лась сталь). -  Ме§е\У0Іт1ісЬ\У0Шееіпег5аШ§еп\¥іІ2Ьіп2иГи£Єп, сіосЬгисІсІеезрІоІгІісЬ іп 
зеіпетОезісЬі, йл¥ІпкІегезі§піегГуіІ бег Напсі аЬ, шапбіезісії и т  ипб ІгойеІеиЬег бег Рґаші.( 
\'/іе<1ег8іаЬІ2еЬаі1е1Л¥иг(іе). В немецком язьіке временньїе формьі, вьіражающие сопря- 
женность действия в последовательности, являютея однородньїми.
При переводе значення делимитативного способа действиявнемецком ис- 
пользуют глагол с инхоактивньїм значением: «Мать, осторожно оглядьіваясь, по- 
крикивала (Мать) -  ОіеМийегЬ1іскІезіс1гУотасЬа11е8еіІепитишігіе£ (ОіеМийег).
Общерезультативньїй способ действия передаетея на немецкий язмк пря- 
мьім лексическим зквивалентом, так как, результативность заложена в семантике 
самих глаголов.
Комплективньїй способ действия, вьіражаемьш в славянских язьїках с по- 
мощью приставки до-, в немецком передаетея с помощью введення в текст пока- 
зателя фазовостигиЕпсІе. Он докурил папиросу и встал («Герой нашего вре­
мени») -  Еггаис1іІе(ііеХі§агейЄ2иЕпсіеип(1егЬоЬеісЬ (ЕіпНе!сіипзег2еіІ).
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Коїезпікоу Махаг
ЬасИеІог ’а сІе£гее хіис/епі 
МисИаіІо Ьиіко
аепіог Іесіог
ИаИопаІ ііпіуегхі/у о/Ь і/е стсі Етіготепіаі Зсіепсех о[ ІІкгаіпе
ВА8ІС РГСОСГСАІШІМС І_АМСІІАОЕ5
А рго§гаттіп§ 1ап§иа§;с із а Голпаї сопзігисіеб 1ап§иа§е безі^пеб Іо с о тти п і- 
саіе іпзігисііопз Іо атасЬіпе, рагіісиїагіу а сотриіег. Рго£гаттіп£ 1ап§иа§с5 сап Ье 
изсб їо сгеаіс ргоцгатз іо сопітої іЬе ЬсЬауіог оґ а тасЬіпс ог Іо ехргезз а1§о- 
гііЬтз.ТЬе еагііезі рго§гаттіп§ 1ап£иа£ез ргссебсб їЬе іпуепііоп оґ іЬе бі§ііа1 сопз- 
риіег апсі \уеге изеб Іо бігесі іЬе ЬеЬауіог оґ тасЬіпез зисЬ аз ^ас^иа^б Іоотз апб 
ріауег ріапоз.ТЬоизапбз оґ біґґегепі рго§гаттіп§ іап^иадез Ьауе Ьееп сгеаіеб, 
таіп іу  іп іЬе сотриіег ґїеіб, апб тап у  то ге  зіііі аге Ьеіп§ сгеаіеб еуегу уеаг. Мапу 
рго§гаттіп§  1ап§иа§ез ^е^иі^е сотриіаііоп іо Ье зресіґісб іп ап ітрегаііуе ґо гт  (і.е., 
аз а зеяиепсе оґ орсгаііопз іо регґогт), ууЬііс оіЬсг 1ап§иа§ез изе оіііег ґогтз оґрго- 
§гат  зресійсаііоп зисЬ аз Изе бссіагаііуе ґогт (і.е. іЬс безігеб гезиіі із зресіґіеб, поі 
1ю\у іо асіїіеуе іі).ТЬе безсгірііоп оґ а рго§гаттіп§ 1апдиа§е із изиаііу зрііі іпіо іііе 
і\уо сотропепіз оґ зупіах (ґогт) апбзетапіісз (теапіп§). 8 о т е  1ап§иа§ез аге бе- 
ґїпеб Ьу а зресіґісаїіоп боситепі (ґог ехатріе, іЬе С рго§гаттіп§ 1ап§иа§е із зресі- 
ґіеб Ьу ап 180 Зіапбагб), \уЬі1е оіЬег Іапдиа^ез (зисЬ аз Регі) Ьауе а ботіпапі ітр іе- 
тепіаііоп іЬаі із ігеаіеб аз а геґегепсе. Іґ \уе оЬзЬикаїузуа рго^гаттегз атоп§ 
ґгіспбз апб асдиаіпіапсез ауоібсб аіі іосаі ґігтз, апб іЬеп іЬеге із поі епои§Ь іпґог- 
та ііоп  іп іЬе ’уозігеЬиуапут' ІТ ІаЬог ггіагкеі. ТЬеп § іує а ґе\у регзопаї іірз іЬаі І 
іЬіпк усіН аііозу уои іо зіагі \уііЬ а зітріег, ґазіег гезрссііусіу гесеіуе іЬе ґїгзі ґгиііз.
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